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MATERIALS And METHOdS 
MAtERIJALI I MEtODE



















Trapping systems – Lovni sustavi feromonskih klopki






















Figure 1 trap set-up designs. Black squares represent traps baited with 
a pheromone dispenser; the X squares are empty traps. White gaps at 
A1 present 20 m distance.
Slika 1. Testirani rasporedi i montaža feromonskih klopki. Crni kvadrati pred-
stavljaju klopke opremljene feromonom, kvadrati označeni slovom “X” pred-
stavljaju klopke bez feromona, a bijeli međuprostori u varijanti “A1” pred-
stavljaju razmake od 20m metara između pojedinih klopki.
The pheromone-baited traps were emptied weekly. Beetles 
were counted individually when fewer were captured and 







































































Table 1 Pair comparison – Scheffé’s method







A1 – A2 insignificant (nije značajno) 0,1231976237
A1 – A3 significant (značajno) 0,0001045618833
A1 – A4 significant (značajno) 1,01668487E-005
A2 – A3 significant (značajno) 9,016489182E-009
A2 – A4 significant (značajno) 6,632173719E-010






Table 2 total trappings in 2009 and 2010 (number of beetles)
tablica 2 Ukupni ulovi u 2009. i 2010. (broj ulovljenih potkornjaka)
A1 A2 A3 A4
2009 384317 350898 233274 194509










Figure 2 Comparison of total efficacy of each system in 2009 and 2010 
based on A1 trap design scaled as 100%.
Slika 2. Usporedba ukupne učinkovitosti svakog od načina postavljanja 
feromonskih klopki u 2009. i 2010. godini s referentnom vrijednosti od 100% 
za uobičajeni način montaže A1
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Za uobičajeni način postavljanja klopki (“A1“)  lovna učinkovitost definirana je kao referentna vrijednost od 
100% (Slika 2). Prema rezultatima ulova u 2009. godini nije bilo statistički značajnih razlika u smislu boljih 
ulova bilo kojim od testiranih lovnih sustava (“A2” –  91 %, “A3” – 61 % i “A4” – 51 %). Iako je raspored “A2” 
u 2010. godini pokazao veću očinkovitost od 140%, preostala dva rasporeda imala su učinkovitost od 79 % 
(“A3”) i 64 % (“A4”). Ukupni ulovi tijekom 2009. godine iznosili su: “A1” – 384 317 potkornjaka, “A2” – 350 
898 potkornjaka, “A3” – 233 274 potkornjaka i “A4” – 194 509. Ukupni ulovi tijekom 2010. godine iznosili su: 
“A1” – 247 988 potkornjaka, “A2” – 348 020 potkornjaka, “A3” – 196 082 potkornjaka i “A4” – 158 082.
Prema rezultatima provedenog istraživanja, najveća lovna učinkovitost sustava feromonskih klopki za lov sm-
rekinog pisara potvrđena je uobičajenim postavljanjem feromonskih klopki s razmakom i uzduž šumskog ruba 
(„A1“ sustav), dok je u središtu progala posječenih čistom sječom po učinkovitosti dominirao raspored bez 
razmaka („A2“ sustav). U kontekstu sanacije žarišta napada ovog potkornjaka, provedeno istraživanje ukazalo 
je na mogućnost optimizacije postavljanja feromonskih klopki na način da se umjesto uobičajeno razmaknu-
tih klopki one mogu postavljati neposredno jedna uz drugu, čime se olakšava i pojednostavljuje montaža 
klopki. Time je osigurana i bolja učinkovitost u susatvu aktivne kontrole i ograničavanje gradacija smrekinih 
potkornjaka.
KLJUČNE RIJEČI: smrekini potkornjaci, feromonske klopke, prostorni raspored klopki, suzbijanje potkornjaka
